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allanándose Alemanitl a l¡¡sf'lltrl'-
~as que se le piden, Fr;;llcia tI,.
dda:quc renuncia!' a :illS ~'I:lll'~
mililares o buscarles amación (lit
las ocupaciones territoriale~ yefll<J
explotación de l::as riquezas :tlemú-
nas.
Las consecuencias del conflicto
pendienle se locaran proflto 4'11
Europa yen la economla univf'r·
sal.
Anuncio. ,.;eomUn;c.<1(!fl á pie
eios CODVUlcionalea.
1M MI denlellen <Irigu¡a:e lJi
lIMl publicari ni~guDO (j1le DO I!I:~
GrJll1do.
PUNTO DE SUSCI\frf.!C:"
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rral:1 la .. ruert:';5 dI" su, ('.;;~as a su mallos Iihres; v sólo de una .0-
)J¡'SI<I5 ¡norque n'nw t:111 rlOhr~! iünlaria ff'clÍffcación SOy'3, de 31-
hUSCJfOIl una cuc\'tl fuera del po- gún movimienlo de su pólhica in-
hbUt l y f'..::jíl C;lt'\"fl, mitad C3Q'f- terior, depende el arreglo de la
n.;¡, mitau establo de jumentos)' erisí..; internacional o la tregua en
hu e~'cs, St! convi rlió eu 3q uella t10- las pre8:en Les di licu Itades.
. che ilwl"idaiJle en sagl'<ldo templo El rracas/} de la Conrerencia y
I del luHllito, del In01('1150, del las manirestaciones que en uno l
Entré"la multitud de ramiliasqtle I Etel'lJ(l, olro pais hall seguido al desaeuer-
concurrieron il Belén, palria de 03·1 «~1If'~ slIcediú--dicr h verdad do dau vig-oroso relieve a las acu·
vid, para empadronJrse alli en \ t"salla-qup hall:'lntlose allí. le lIe- saci(Jnt~s rormuladas por L10yd
cumplimienlo Jel decreto de Au- g-o la hora uel p3rlo, 'f P;II'lÓ a su George contra la polftica rrancesa
gll~lO,aeudi'Úla'lIIbien por aquellos ~ Hijo y envolvjóle en paliáles y le de imperialismo y anexionismo
dias la ramilia de Jos~, ti arteia!lO ' recoilló eu !In {JC.:iciJre,» que ya exislía como una corrienle
de Nazarct. ~ ;Humosa (nllll('t'a ¡le nacer un de opinión m~s o menos poderosa,
Esle mellPSll:!ra\ y su esposa .\Ial'í[l I Dios! No h:'lbiclJdo en el nmncio pel'o que no parecía secundada en
erlJll directos desccndienlcs ele los 1u.na cUila. ni tlFl pala~i~ basLO,nle la esrcra oficial. AllL~S de la cam-
rey~s de Judo; pero la volubilidad neo:; Y (liguas uc reCibir a DIOS, pafHI de Lloyd George, el «~en·
de la rorl\lna, la... vici;;;iturJe;; de los 1 Dios eligió el modo m:h humilde chester Gu:u'diaO)) babía publica-
liempos, la ambi¡}ión de los t'mpe·- ~ Y pobre de presenlarse en el do una memoria reserv:Jda que,
radares, ó mas que LOdo eslO, la I mUlldo: desde la comisión de Hacienda de
providencia especial de Dios para. ¡Que :lmable ha tte serll.'la po- la Camara se dirigió al Gebierno SA.pena. lleven once díllslosliheráif'íll
con esta ramilia I1 quien llamaba 1,' iJreza Y,la peque.¡lez, a un Dios, que rrances proponiendo como labor en el Poder y ya están siendo objeto deh 11 I las ueobanaas de quienes no Queden
5UJI8, hizo que los hijos de cien re- no s. o :'053 n~as dIgna (e SI que de una diplom~ei3 asluta y p,erse- aoostumbrarse a vivir ain la ivfluendu
yes vinierail a ser a!"lc::wnos. la pequen"z y la I'0b!"f'za! veraole la preparación gradual de oficial de q~ mafO'D.-Y abtflÓleroh eu al
¿Quién lendrá en poco al oLI'ero, Po.bres dcl rntllldo, pequeños, las anexiones de la orilla izquierda quinqueoio último.
cuando el Elerl)oquiso que su U1Ji· lJumlldH,~:1balldollado" de lo Cfu~ del Ruin y de los lerriorios iodus- s~ quiso Ter en la GOE!stión de de~ig-
génito lo ruera? el,mondo llama rortuna: lalf'~raos! lriales de la lIerecha, con la cuen- naolón 4e Alcaldes un principio de di-BidenGia en las fuerzllll concentrad811
Pero eran pobres. O mejor di- DIOS lIa~e p3ra vosolros; Jesus es ca del Rubr, Se comprenderli el que ocupan el Poder y fué necesario
cho: ¿cómo habfan de Sf'r ricos I vuestro, erecto que han causado en Ingla- que el Sr. Pedregal, primero y el 8e-
sieqdo mellesleralcs? En todos 105 1 ..._._.~. = . terra los planes rraAceses de ocu- ftor Alvare&, de!lpnés, dec!¡¡,raEen-pa·
siglos han e::ilado divorciados el'~'" páción, a pesar de las explicacio- ra qne todol lo entiendan-que Ul'8
trab3joyel capital. ; El desacuerdo IIe5Clln que las justifica el Go· ~~:~~~~r~nn/ee5~~~~:~~:n~e:~¡~}~~::~
Siempre ha :'lilio odio!'a _v repug- ' bierno de París como una meJilla tal 006&!!) grandeH a que 8tendf'r.
nante I~ poLJreza: siempre (ll 01'0' A 1 f "provi:iional y condicional, sin pró· Pero el que Con eso de lo~ AJC'Mlj",g
ha ~onseguido lodos 105 triunros, ng O - rances pósito de anexión, de Re..1orden ee trató de hinchare!
rodearse de lodos los espleudl)res i Los gastos militares de Francia, perro, se'goramente no COD fh:t~ lü';to~,yabrir lodas las ¡mertas. Pur eso que iUHes de la guerra sumaban :;n;o;~:t~~':o~~~::ei::eaIlDc~~~1:6y(~~~
las lIe todas las viviendas hU11anas f Al rracaso de la Cqduencie de 2.000 millones, ban subido CII la jase lile resorte, qlle I'upieron t>prCVL-
d~ Belén se cerrarOl' á la visible Lotldrt's en que s~ ha I,roducido paz 3 6,000 millones. Los CUl!rpos char los hombres de los Gal:.inet-'b an-
pobreza de José y ~Iaria: Ima ~U3' I fl'3l1c"mentctla discordia ('nlre 111- de Ejército, que al firmarse el ar- teriores, en manos de la úlig!l.rquí!OCBí-
rida de animales úe (a bOl' er,l lo ~Iau~rl'a \' Francia h:w st.>~uido mislicig eran '.H, son 25; las divi- da para fine! t'!leCt.oIale9.
. ". ."d'o ' e <1 I "n sd 1 'Ole m'-', S"Olle,del"ranlerl'a y ca"allerla Yeso no ptldiallery no hUlido Ba-
Ulll a qu.e pv I U iJ.:illlrar,).:. 50 \ ee aral.'lO e (, prl r 1111'; ro u bria que declarar-d61o contrarlo-
luvieron_ illglc:)-,Y U(~ algunos p;;¡rIUmenl2- rl'an 57 y sun 66; I~s piezas de primcs de real Orden a Ic~ liberales t'i
María', fa reina de los Ang-rles, dos_de aulorilbú que condensan Arlillería pesada eran 40~)' SOll 116 prestallen, por UOllo fittl~o\ oUl!sti o JJI"j
y Jos.é, el lugartcl,it>nte del Padre! IIlIa llf)iai611 ,,¡ramenle hoslil a la 1 toO; el material aéreo sU[If'ra al pringipior, aeeejoego de losoontn.fJC9
Increado, jerc de hl rami1ia divina 1l<'luJblica en la (~ueslioll de repa- in~lés en UII SO por '100, y el Otl- La covcentuQ1ón hharal nt'ce~ita ¡JI)
cie la tierra; los biJ'os de r(~l'es, S3- ' raciones, recllaz:llIuola como un mel'o ue tanques Mcíende a 1),000 tloa maynría pularnentaria. p!l.ra podl'rgobernar y DO la obtendrá si c~~metfl
cerdoles, pl'OrelaS y patrial'c;¡s dd : peligro ;uminente par, 1:\ pilZ y el Todo esle presupueslo miliur, la c6ndidez de mentener la. orgaLliza-
pueblo mas Ilrivilegia do ¡Iel uII iver- llol'\,po¡r' d~ El! rop:l. ElI la P I'cnsa lau S05pCChoso, rep rese nla el !¡ O CiODIl8 aonllervador8B, forjadfl8, como
so ruerofl [¡ Belén á eumplir Hua I bdliwica se ha ~{'IJ¡'ralizJdo la por iOO de los gastos. la deuda, nadie ignora, a btu;e de todo género de
ord~n del Cesar, ! misma camp¡Hia dI! hnstilitlatl a lil que ni final dr la ~uerr3 imporla- medios, ¡¡,un de aquellos poeolícito9.
:fellían del'echo a mfHld::lr CO- !Jl)litica (ram'csa, Y a la vez, por ba 230,000 millo n e s, sube a Hay tracciones politiGl,sqlle alcanZ8-
I rOn preponderancia en los ultimo.. Go·mo $obel'"nos, y obf'decfan COIO(1 In que S~ deduce df' I:Js I'cilcradas 350·000. El pago anual de ;lllere- bierDos que temen perder o.bou y no
súb1ilOS. Les estaba reservndo un declar:Jciones de Poincar'é y del ses y amorti1.3cion (sin contar al- perdoDau OGaSiÓll ni medio de pooer
palacio indeslructihle, Clerntl, con tono de la Pren$;l de Parí::.. Fr3n· 1;II110S empI'éslilOS eXleriores, cu- o~)lltáoulo9 en .el caminO d,eJ Dn~vo Ga-
la l)ivinidall por huer;ped, y se al~ eia m3lltient! su plopósito de OClI- ya liquidación p-sl311emorada) con- blDElte, sUPoD1eDd? t~davla posible que
bergaron en una abandonada gru- par m[ls territorios alern.1n~s con sume 12.600 millones El déficit 1pro~able~ aC()llteolmleD~O.!l lee devneJ·'. vaD.lae rleodlls del Gobierno.
La. el asenltmielllo de los <lliados o anuual de.l presupuesto se clrra en De ahlla8 fra8e8 que !!eatrihuyen al
¿Por qué? El evangelio lo dice, s~n él. La gravpdad de la siluación 30.000 millones. Sr, Maura¡ de ahi la campalia de oier-
con la sublimc sencillez de la his- CtlllSi::te en que nadie puede impe· En es las condiciones do agobio 1 toa part~.de Prenaa re~pec1¡o a J~!J res·
lori3 dh'iua: «Porque no hubo lu, dirselo, aUll l:iupu1'slO que !nglate- y quiebra, la Hacienda rrancesa pon8abl!ldades; de ahIlos Il!Ul.DeJOsque
.. 11 ' , l' I ' d d di·' - .e preparaD en la sombra tratMndo degar pata e 05 en el mesón»), rra qUIsiera sa Ir (e su achtu e HO se pue esa v.ar nlslqlllera con mezolar a cierto Seotor en 1011 meU88-
)tAría y José, rechazados por disiJ.ell('ia y de protesta, En las los pa~os que Alemania le rtbusa Leres politiooe.







Si le dan una noticia
mils la corre que un demonio,
para encontrar un objeto
casi es como San Antonio.
El discursea a granel.
hecho, el discurso. le dan
y aunque lo diga muy bien
jamás se lo aplaudirán.
Toca bien un instrumento,
aunque lo toca de oído,
can la bien y lo que canta,
es.de modo parecido:
Se n08 ruega la publicaoi6n de la .i~
guieote carta:
UNA
cAlioante, 21 Noviembre 1922.-Se--
n.o:" don Luill de Oteyza, direotor de LA.
Ll BERTa.D. -~1adrid.-Muy rellpet.·
ble y dlstiuguido leftl.Jr mÍb: En el nú-
mero llegado hoya Alicante, de 10 le¡~
do diario veu que eu la segonda co-
lumna dedioada como 1a8 demb al ex-
pedlen~e Pic!a!l!Jo, figura en la poaicj6n
Ridi-Yagut.. como prisionero, mi her-
mano Mou.ea Vloente Caaoant.e tenien-
te de la policía icdige-na.-No con áoi-
mo de deamentlr a eu b,en informado
diario que reproduce el expediente fa4
maja, ¡¡ioo por l'Teerlo un deber de PIl-
triotiflmo, le dirijo e..u c&rta.-En ee-
t.OIl dill8 angustiosos para. los e8paftoles
oonVleUe qoe se sepa que foeron ma·
ohoe 108 lUllitarel!l, muobos máa de los
qoe aparocen oitados liD el expediente,
108 que 8uoumbieroo cumpliendo con
n deber,- Así sucede en este o..sq
oonCreto d~ mi hermano. No {latá pri·
liioner<J; murió g:oriosamente al frenta
de SUi moro. de la PoliCJa, el dia 2ó de
Jnlio. lJUll.ndO actuaba Plcasao en Mt~
hila 110 Re había reool1qui8tado aquella
parte del tllrritorio, y las referenoial
de loe indigeoas 16 daban oomo priBio·
n('ro. - Lo que Boeedl6, 6E'gún ha averi·
goaClones p08teriorel', ea lo lligulente:
el 24, 609 veinte mOloP, úoio& gtl&rni~
cinn de Sidl·YagGt, le dijeron: cM'r~
cbate, !.pniente, nO te qoeremol!l ma~.r;
estamos rodeados de rifelioll', y nos Y&-
mos a nue~tra8 casas.•-FioBle hubie-
ra Sido salv8tl1e estando a dOlfpall06 de
Batel, y justlfioadamente. Estoy argo,
llosa, como hermano y como espftflol,
da qne no 11) hioiera así. Supo contener
a BUS moros, y al dh siguiente murió
al frente de ellos, muy lealea_ De uua
desct\rga, le mataron 13. Loe restantes.
Be diapersaron. El oay6 alli. No haee
mooho, el copitán AloOIIO, BU oapitb
de la Policia, recogió 1011 resto., que
hl'lu sido enterrados en Melilla en tl
plioteón da 108 héroe. de la oampana.
Los periódicos de Melilla le han beoho
la justicia qne mereoe califioaodo d.
glorio•• 8U muerte.-Ng 6Il una vlllla,
iDúti! olteDt6Ción, lo que me mueve a
escribIr 61ta carta. El el puro deaeo de
que reaalte la oonduota de 1011 bneoOt',
pa.ra queoon In lo:ramiooren IlIBeombru
qne entrilteoeD la reoiente hitwria d.x.
Ea de 6us almal', Memento! de grI.Dde·II-~ I
za iot.upt'rable yde viv¡"ilDa ~mocióo ~ Gente conocida (§I
nC(I hao prodoCldo Slamore los !thl!as l' - "
de Campaña, dúnde ge adora lit 0108 en
..1 mlgni:fiw temlllo de 11.\ abnptR na· Lleva gorra de bisera
tuulfou, t€Ui:"D lo ¡..ttr solio, dOiil"l el I .
h.me~~o firmamcotn (lrJ¡d, cOllloflres-1 y una cal VII hasta el rosano,
plRudore.i ignevs d ..ll\~tro re . el pelo de su bigote
, CUIDolido e, [Jre~t'pto ~oll:'[i.¡¡ti~o y I con él sufre buen calvario.equlpadl.., pa:-c. tilo w~rchll, saIJIDt)1I N) •
ulrecoión d~ Tt~tutic y Blitt'l, lIl'gllndo I
1\ e~ta últiOlS po¡;icjon 8 Jan 6 de III tar-
dP, dOllde umarDO" noestra~ tieuda8 re
CaW¡hOa con objeto da no dormIr a la 1
illt~mperi+" poell lluoql,e dutaote el día
(¡pellas he U(ltl' el frío y el estar en in·
Vlf'lIlC'. ~·11l etdb»r~o las nocbes son
b"l1tante ~ur98, onye"tlo UllÚ e8pe~a Cllo-
pa d~ TOCIO que. se desvanece y evapo-
r" al ~i1l1r el ea!.
I El Lormento d] la Bej lJa Fido 8iem-
r-re el más oon¡;:tsnte y t.ertlble que Ele
1
p.d ce toO la ZObU de Mf'lilla debido 8
la escosez de agua de 8U terreeo, arido
, y Seco como los CloraZOOUd de gUtl ha-
bitante... Eso~~ísima la tuvilDoa eu Mon-
te-!rruit r con la8 cant.implofl\s va :as
marchamoa, no encontrandl) vestigio
ninguno dO! tan preoioso Ií ]nido eu el I
caWlllO Il 'l'¡,,!oul.io y BBLel , ¡,u'núo máe
t!e I:ul"enh.r ¡a ftUSenC18 de eaolioeros
eu e~toll camp,unentoli. En ellta última
pO!llciéo encontramos agua en un pe-
qll,"nO oarra.noO mBs era tan salada y
poco potable, qe6 ni ano 1011 caballotllfl
probaron, sin embargo Ir;. bebimos COD
tlvidez ya que no potiiem08 oonta.r OOD
otra oosa.
El dra. 9. a lai tres lie la maDall8, tr.-
oóse diaua y tomado 01 dl'lIayono sali-
mo!' p8f1l formar parte eo lall operacio-
nes militarel! para la toma de R~s-Bo.­
8t:dll, Dar·Ba~atl8 y.\ me\'ldl'm.
DI!!"pués delli brillaote acción, en la
que, afortunadamente, nuestro Bata-
U60 quedó ileBo diÓlleoo'l la orden de
Qoedu dests1'oldC'9 fin dioha'! poaicianes
que se hallan prÓ:l:im~1l entre al
Oi!!clsiete dia; doró nueitro destlLOll.-
lnt'fltO, que fusroa dieci8iet.e dí~8 de te-
rrible¡; p"'u.lidade6 de hambre, sed y de
miSeria en nuestras ropa! por 108 infi-
nito8 oará.¡rit('ll de que todo!!, llio ex-
oepoióo alguoa, &08 hallábamos eu- I
biertos.
OOreCil!.6e fillli tob,imellte ¡Je ag'18,
bebienlio la e~C<iéa qoa \le nos traía ¡Je8-
de Batel eu camlontwl RIgibeaJ COllUdo
la reciLíamo!'l, faltánJOuoll moobas ve·
ces ElI coovOj' dó víveres por ouy&. ra-
ZÓn nos qaedábam08 a medIa (, nillgu-
Da r.<:.c:ón MIguoos días. Bien PQdernoG
deCIr que fneroo 109 día, mti.s cruele8
de toda la Clllt1pllña IO!lqoeI\ul"stroBa-
tallón »oportó ElO tao desdicbldo8 die··
einltl díss.
P<;r fio el día 26 \'ino a relevarnos el
B .r.allón del PrioCi¡H', número 3, a la8
ocho" de la maft.ml, $alieud(\ nosotrcliI
da aqu.:'iles ioboi<p:lalerisfI po~ioion('-R,
qoe avaod'.)L&mos Ilenoa de alegría,
oonducic~ndl!:H.;¡¡bacla Oar·Orlos. Lle-
,:rad(Js a la Cart·~ter:l eucOntramos al
Batallón .le Otumba. núm. 49 qne lIe·
• o.. Igual camino y ')¡rE'OOióll.
iC¿mn Qlvirlllr aqoBI rHa 26? El cami-
DO er& :..rgo, la 8<'d abra.;;adora, las CIIO'I
timJ.'le aS lle.a8 y p.n aftadidora 0111101
c' .igir.u9o { ía a plomo sobre nu~traS
C\ibeZollol y ~I o siendo liStO ba8tante.
Dios quiso prc.hsr nsutra paoienoia. le-
vautendo un air~ VI()leoto qoe bacien-
00 vol"~IH el polvo de la carretera OEl"
g<ib~ uuc;·tr¡;, vi~la y cubría cuestroa
ouerp06.
Llp¡::"itno~ 1\ Dar·Driu!!, mili antes tu-
vimol: la diobll. ,te ver ~l "gUB del b('r-
¡Quo Ki!rt ·Ion'ie bebilllOS " di8creoión
Ja.VliDdt> ou ..~tro¡ll ("f.¡negrecid08 roetros
que tantt"~ di!l8 ha t.O ha.bi~n recibido
1&11 salutiferag ablucioñea del agua, lIe-
DIo.do bastA reboaar nLo.e~tr&8 eantim-
plora/! y ceundo fiom.lmente el marti·
rlO de la Fed, mil veceill mas terrible y





El :BateJlón do GaJieia e'!l campaña
18 Dioiembre de 1922
DIARIO DE UN SOLDADO
loto a ooulleouenoia de la inoapacidad,
de ItI. ineptitud y de la illlDor.ltdad de
un08 Imantas
El Gobierr,o qu~ uya derecho a im·
poner la Flulción debida puede b~cerse
con nna aur..c.11. dl" p,'pltlllrid"d oomo
ningún OtN 111. tovO y uO es de pre.·u-
mir qne el actual deje de aporvetbor
las clteUostl'lllJltlS pa=a lll!ipn3r con-
fianza a lA opInión ,v obteuft o'J é~ta
dI CCDCOfjO qne le hace fll.lb para rea·
Iizar 8U amplio programo.
Salida ds M,lil1a para Segangan, - Paseos
militare•. -Destacamento del Bata-
llaD ec lat posiciones de 1tas-Bu-
sada, Dar·Basada 'j Ames-
da::l. I4archa a Dar-Drius
----'---
la .1 juego y lo demuestra .ri el SigUi-1
tiaado bien pat.ent.e de la. llIanifestllclQ- I
DE'l! oelebradas ayer y el domlOlgo de la
8emaoa anterior.
La.. derechas espaflolu, por el mO-
mento, dejaron de 6l!T instrument.o de
Gobierno. La!! última.. lamectables 86
lIiooEl$ del Congre~o demost.raron que
e-rau inollopace8 para seguir reteniendo
Cn ll'UII maooe el Poder público.
Al arrojarlo en el hemiciclo de la
Cámara el Sr. Slinobt'z Guerra aote el
temor de que otro pudier~ obtenerlo
0011 Isa aotualetl Cartee exteriorizó 1&
dlvieión que venía minando al part.ido
oOllaervador, diviRi6n qUlI, al haCeril6
públioa, alcanza proporCIones qUtt nll-
die oreía.
Hoy e.ziaten varios grupo! disgrega-
dos,:lm cobesi6o, sin t.iilloiplioa, ¡ojo
&lomo de autoridad, qDe trata de alzllf-
69 oada nno oon el s8nto y 1& hm')¡¡oa,
fJne lIe aousan recíprocamente y que di·
ceD. pestes del Sr. Sáoohe~ Goerra,
onlpaudolo de la sitoaciÓlI creada y de
baber arrojado sobre lo que fne parti-
do cocservador el peso de laE' respOnsa-
bilidades por el deu8tre de Aunnal.
El templo, que 8010 estaba sostenido
por :as dOe colnmu&íI del Sr. Sáoohez
Guerra y Conde de Bngallal ha v.mido
alsneloy quizá la culpa de Lodo lo que
está sucedip,ndo sell. del primero por 111.8
preferencias que moetró, en 108 Últ,j· Ot.ro vez volvimos a emprender
mas r1íBiJ, haolB el ciervismo, que viene nuestras interminJbles p35eos milita·
a aer la sombra del m8nZlUlllJo PIUB rss, h~ vida de oampafta con Sn terrible
cnantos intentan cobij",rse bajo tal oGrtejo de centinelas, parapetos, pro-
árbol. , tecciooeil de aguadaG y oarretera!! y Jos
A Un lodo están el Conde de Buga· cruentos oOmbates con 10B rifl:'ftoB y
ll81 con BUB llmigoB, con el Sr. alien· con loa iny.iljiblespacosdonde UDa trsi-
deslllazar y oon algún otro elemeuto, dora bala podia cortarnos para siflm·
al otro el Sr. 8ánobez Guerra 000 sus prs el hilo de nnelltra ezist:!Doili.
leales y formando raDcbo apa.tte, tam- ¿Qo.ién volvería otra vez 8 MeiilJa?
bu~n ea grupos sotagónioQl', el 8t'ftor ¿Quién tendrfa la dicha de oruzar ElI
Maura, el Sr. Cierva, el Sr. Sánchezde Estr80ho y abrazar a 6US qoetldos
Tooa, tratando cada cual como el fllDix padr68?
tlurgir de las cenizas coolfervadora$. Envueltos en eeW8 peol!smientos y
y el ;nallrismo es~á plttido por ga· aoompllti.ados por tres guías moros sa·
la en dos como si la atouiuci6o de que Iim08 de Melilla oruzaudo el Gnrogú
se vino aonsando So 1011 elementos !too· por diferenteS Jugares que & la venida,
rnleil palfli~e por contfilgio, inevitable pasando por el espantoso blooao de La
del momento, ..1otra sector polltioo. 1Muerte tumba de tantos beróleoalegio-
El problema para el aotual Gob;eroo oarios, poes faeron copados y a&eEioa·
co d6jará de ser mor.lvo de preooupa- dos 8U8 defeosores. TambIéo atrav8sa·
oión p(\rQue co cuenta con U[l partilio I samos el trh"temeDte célebre barranco
de VlJoslOión de S. M. ·con el oual en- del Lopo que en ·11909 ofr¿lIdaron sus
tend",rse y la iQ!::ogoit.a, hoy por boy, pret:l01j8a vil1as en boloollusto de la Pa·
está eo qUIén hl1 de fijerf'e el Gabinete t.ria 101! soldados de la brigada del ge-
del ~Js.rque~ de Alhucemas para atar- neral Pintos.
g",rle las preferenciutl qoe fOO de rIgor. Vimos tambiéu el sitio donde (os 000-
NOlDbralioll ya IOí! Goberoatlortla ell rOe tenfatl emplaJ;ado el cllol'I.ón que
lógico que 8e 6lc'pere l'.)iJ ilJformea qtle Ibombardeó melilla sembrando la alar-
hayan de dar resptloto Ir, la flitu8cló pO- Ola ~n toda 11\ oiudad y por fin Jll'ga-
lítica de cada prOVillCi!l. para ooml\nZllr l· mos ti 1tJ, (lumbre más altll. del Garu;ú,
IOi preparat ivos pr~our~(¡r~tlde llu; eh:c- La Muela di.mde de!toaeamoe y ca·
oi01Je8 6en~nle~ a fin J.l' q'le fll GohH.'r- mImos.
00 pne.la form,:rite id.'a de lo qoe poe- 1 .\ la.. do.. de l. tQrde emprt>Ddimos
da ¡;~r In f~ltlH:l lut.ha, 9.l.toquo ~o e!:l de ¡la UlMCb~ y al btlj¡;r d.l monte eOCOll-
creE'r que e!ltn ~oa peor LI meJor que! trllmofJ JetJ (:fj1Á\·erot!l de oostro Bolda·
eo Cfl.-08 antepOrf'l". dos qu.., Jlf ~ U rl."5:ecmp::l<icióD nipu-
Ba! r;ua el Gobierll(¡ UD amplb p~('- dleroD lt.,:r idl!otlfi 6dOf, "'iendo C:rlftia·
grama dElmt)c~át.icGa rI'5112:01' y oUenta 1 r:.e.mentl) tcL rr:iúN~ a dia ~i~uif"ote
además como bandera. la dEl lall retlPou'l p(\r ¡101I fU'ln:al< de. nn ·~tro 8&tal!611. A
sab¡lidade. por el d¡>rrumban.íento de Isa sl'is de l¡¡, bde Jl~gamoll! 8. SegaO·
b Uomandllocia de Melilltt y J. dl'l gao donjetilmam'l"e~begu:Jrl rtl,l,lc:bo
protectorado oi\'H (n MarruPcotl, eo cu- .ye.ndo a c(\ntioo9citu·s dfll"canur.
)·Ol programa y bandt"r& es r.storal El día 6 de li:oero, fe~tividad d," l. 8
'loe 8E1an 60\1 I!.UXíllare8 la'J extremll8 Santos Reyel:l, t<Jcó a nuestro 8~tfl,lIóu
'zqoierdsi'. aamplimentar la orden de ..&t.ln" prO-
Del eetado tie la. opimón pucia juz- tl'ger el oonvoy pan la5 po."iDionM de
garse por 11'1 iropri!ill611 qttd eBUE:Ó Bn IRo~-Mcdon, SiJi-Am,·d y Taunat-Zlg,
catoll Milo" la thvulga.oi6u de Ull bl.'cho Ir~grel!anrto ~io I10veJad aquel rniFmo
nat1lfll.1, o St'8 la fel!citación del Rey dil! ¡J, Segllogao.
al G~ot!tBl Berenguer IJU el ~.!).to de El día 7 1l\\llmoa en paseo milit1\r O(JU
éote y la. viElla del ex·atto OOIDill6rio dirección a Motlte.Arruit, pasando por
n i'a!lici{'l. el Zooo-et·JelliB y i\tra'7esautlo el valle
gn otra GOh¡!iÓO 1'1 ~O~ell(l olteoería de Beoi-bu·Hrur y 1", inl'Dema Ilanora
de illlpnrt3.r.oi". Ahotl1 alcaozó uu re- que !le extiende entre NadQT y Monto -
IUH'9 que co por lo IUjostificadQ deja 1 Arruit, llamada de.l Garet, haci'm~o
por 660 de Sllr digno de at·eo<li6n. : nocbe eu el oampamer:to de Monte-
y e~ qua K;~pllol'¡. eoler!' de~ta que fArrnit.
a)guDs vez teugan eíe(;tividad la8)1ln- El día 8, qne era domingo, I)imes la
(¡JOnes y no pasa porqne Se el-'ClOmotee Sanla Ya. en plena camp.. r.a 100bre
otgo~io d'J tal et:LidaJ como el de lu Isqnella tierra n'gada por la sangre de
r;>~poLtdJdlda-i.eil,pOr lo mismo de qoe tantos mlirtlre 6Ilptloe.oleJ, la que apli-




Para las próximas Pascuas: Gran
surtido en todas clases de tUrrones.-
Jijona y Alicante legítimos, Gádiz Pa-
ris, Viena, Coco y frutas. Mazapanes
surtidos.
Gran variedad en CAJAS y. CES-
TAS, propias para regalos.
Figuritas de Mazapán y quesillos de
Puerto·Príncipe.
FIAMBRES
Jamón en dulce, Pavo trufado y Per-
dices trufadas, Cabeza deJabali y Mor·
tadela de SaJonia.
FRUTAS AL NATURAL
Especiales Albaricoques de don Juan
de la Cierva y Melocotón.
FRUTAS SECAS
Peras, Orejones. Especiales Dátiles
de Berberia y ricos Melones de Valen-
cia.
Especial Manteca de vaca y Mante-
quillas.
Vinos finos de mesa y géneros de
las marcas del Real Tesoro, Pedro Do-
meq, Agustin Blazquez, Herrera Fer·
nandez é Hijos de R. Giménez Oávila.
VINOS ESPUMOSOS
Sidra Champagne y legitimas Cham-
pagnes. desde 5 pesetas en adelante.
LIcores de las mejores marcas.
Especiales chocolates LOS PIRI-




Tip. Vda. de H. Abad, Mayor, ó2-Jaca
La,
"La Confianza"
así como los arroces. y especias para
mondongos.
Purela Saranlluda
Especialidad en Cafés tostados.
M, BüNET
ECHEGARAY, 16,-JACA
que como en años anteriores, acaba de
recibirse en el Comercio de ultramari-
no!
Iticos choritos
de conservaci6n todo el año, le resul-
tarán comprando el verdado
pimentón choricero
iC~ist, chist!..
Suplican a sus amigos y relacionados le ten-
gan presente en sus oraciones, por lo que que-
darán sumamente agradecidos'
,
Jaca y Diciembre de 1922,
EL SEÑOR
1)on Paulino Lon~ás Aisa
Sus desconsoladas hijas polfticas doña Manuela (ausen-
te), doña Maria, doña Ignacia y doña Lorenza
sado la gravedad de 101 primeros dlas
el ilustrado Comandante de In¡enieroll
D. José Alendizábal, Jefe de eata Co·
mandancia. Deseamoll y pedimo8 ter-
vientemantelu pronto :eatablecimtento
Para 81 ingeniero agrónomo D. Joa·
quín' Pitarque y EUo ha eido pedida la
mano de la bellÍ1lima adorita AhrIa
Gnin Valero, hija del que faé entu-
siasta 1 meriti8imo jaquéa D. Franoia.
00 Gavín Poao (q. e. p. d.) Loa Dovio.
Be han oambiado regalo. valiosísimo!,
oonoertándOlle la boda para mny en
breve. Adelánt.ámoelss nnettraenhora-
baeca.
En oso de lioensia de PaBoulS ha 81·
lido parasD. CaBa de Madrid, el p:lndo-
norolO Coronel, Jefe del Regimiento
de GaHoia don FraDoieco Pajol.
Con ooasión de lall pr6J:im.. fie.ta.
'de Navidad Son moohos lo. jaque.ell
que han llegado para paear ouos dí..
OOD loe 8O)'oa. A todos damOl cordial
bien venida.
Oiga, lea aqui un momento y saldrá uso
ted de apuros enseguida.
¡Quiere usted pasar buenas Navida-
dades?
¿Quiere usted de verdad a su familia?
Compre los turrones en la Confiterra
de la VDA DE ECHETO,
¿Necesita usted hacer algún regalo?
Se lo advierto porque esta casa tiene
unas hermosas cesfas de Navidad
de varios tamaños y Cajas de Maza-
pán, de Anguilas y Caprichos, muy
bonitas y muy ricas.
¿Y también querrá estar alegre ese
día?
Compre los vinos y licores en esta
casa, que los tiene de las mejores mar-
carcas: Champan Moet chandón. Je-
rez Agustín Blazquez, Valdespino, Real
Tesoroj de muy en moda LA INA Y
oloroso LEBRERO.
Otros licores: Chartreuxe, Benedic·
tine, Coñac Cointreau, Mary-Brisad,
Martell y otros muchos más.
y por si se le olvida algo se dé una
vueltecita por la Confiterra de la VIU-
DA DE ECHETO, en los Porches. En-
trada libre.
DEPENDIENTE
Se neoesita en la Peluqu.r.ía de Betrh
Mayor, 331 JACA
falleci6 el dia 13, a los 80 años d~ edad
Habiendo recibido los Auxilios espirituales
R· l· p.
Carnet de soeiedad
La Junta local de primera enseñaoza
ha girado estos dias visita de iDspecci6n
a las elicuelas, salielldo muy satisfecha
del grado de iustrucción de los alumnos
Por atenta invitación qne hemos re-
cibido DOS enteram08 que el acreditádo
Calegio para sefl.oritall que dirigen lu
religiosas Edclavas del Inmaeulado Co-
rtizón de María celebra hoy loa exáme-
nea de sus alumna/l. ,
civil de esta provioo1a, ha _ido nom·
brado D. Franoisco MaoElilla y Mansi·
Ha, para ocupar la vacant~ de Un im-
portante oargo
La Guardia ciTiI de Bielicas ba dado
cuenta al Gobierno civil de la provin-
oia de Dn incendio or.urrido en los tér-
minos de Edcuer y ArgniBal habiendo
dado principio el fuego en una propie-
dad de 103 herederos de O. Bixto Belio
de Jaca, tomando bas..nte inoremento.
~e han 1uemado .lgDno~ pinos del
monte < El Pina;) propiedad mancomu-
Dada de 108 veoinoa de Argoi~ál.
Como prelluDto aO~Or del iucendio fué
detenido un pastor que se t'DcoDtraba
con el gar.ado en áquellas inmediacio-
nes al iniciarse el foego.
A los pocos dia! del fallecimiento de
so eep080 el 15 entregó a Dios 8U alma
víctima de inopinada enfermedad dofl.a
Maria Lain, a cuyoa bijOJi, nU6itroa
amigoll y suscriptorea, deaeamo/l re-
signaclón.
De¡¡de ayer vienen celebrándose IBII
llamadas ferias da Diciembre. Ha habi·
do mu,. escasa concurrencia debido in·
doéablemente al tiempo lIuvio8o y a
los precios pooo remuneradOreS que




Por renunoia de D. J06quin Otero,
que babia .ido nOmbrado gobernador
Con entnpia8m08 que dicen mucho de
la ciudadanía de 1011 jaquesell, ouestros
oonvecinClII hao rellpondido un gallar-
damente al empréstito del Ayuntamien·
to con dl!letino a la construooión de un
Macelo que se ha cubiertD con gun ex-
C6lIo.la cantidad de 250 mil pelletall BO-
lioitadas, haciéndose precillo el prorra-
teo de obligaoiones entre 1011 soBei-
tantee.
La. obras empezarán probablemente
en Febrero, previo OOOCO:SO que opo:·
tunameot.e se auuncia:,á.
En Janta direotiva oelebrada en el
dia de ayer, fueron amortizadall lall
obligaoione, de 1.11 Hipoteoa de mil pe-
.etu efeo'ivaa UD a, númerol 21, 33,
68,51,126,66,34,44,77 Y 127, co-
ya. tenedorae dUeñOIl de 1aa miamas
podriD pasar a oobrarlas a la Caga-
oomeroio del Tesorero doD Cándido La-
oort, a pU'Lir del 1.0 de EDero pró- La diatlDguida y belliaima lIeñorit.a
:(1mo. . de esta oiodad CODatanoia Leaute Yor,
Desde !a fecha del preaente anonCl.s hija del seoretario del Ayuntamiento
qu:eda ablsrto el paRO del CUp6D vencl- , y abogado meritílllmo Don Franciflco,
miento 1.- ~n.ero 192ft Icontrajo eleáblf.do último matflmooial
Jaoa 21 DICJembre t922.-EI8ecre enlaoe oon el ilustr.do capitán medico
tario, Santiago Lardiés. , Don ADgoa'o Roberto Dfaz afeoto al
, Ej~rcit.o de Afrioa. '---------,------- i Se celebró la ceremonia religiosa en
GaCeíl"llas t la capilla del Asilo de Anoianos de,¡-, amparadoe, ofioiando el eapellan Doo
Manoel Mor, tío de la novia. La miea
de velaoioneela rezó el M. J. Sr. D. Pa-
La pereisteote sequia de los me,;¡ea blo OIE'gario Martioez, oanónigo Ma·
anteriores, azote de los campos y pella- , gilltral, quie~ proonncló8entid~plátioa
dilla del agricoluor, haFe trocado abara' Apadrlnal'on a los oontrayentes Don
130 régimen llovioso que pone otra vez Autohio Mofl.oz, Jefe de le. Estaoión ra-
eeperanZ8.11 en 108 áDi.m08 deprimidos. diotelegráfica de Santandar, hermano
AdemÍB el tiempo muéstr&se más be- polítioo deol Dovio, en repreilentaclón
Digno en 1.. temperaturas. n9 regis· del padre de éste y Dono. Coustancia
trándole 1011 intenllos hielos de la qUlD- Mur, tía de 111. nOvia.
08010 últ.ima. FIrmaron el acta oomo testigoa Don
Sin embargo el aspeoto del cielo ha- SalvadOr Pérez y Doo Jogé Luz.
ce pensar en prJximas nevadas de las Como bOta muy simpática mereoe
qae aon anuccio infalible las abondan· OItarEle la 8aietenola, Il la ceremonia re-
tee qne orlan algunos picaohos del Pi- ligiosa, de todOIl los allilados de la oasa,
rineo. qoe de ESta goisa., Jon la seooillea de
su segnnda iofancu. rindieron a 108 nO-
VIOS sentIdo homenaje. Para loa ancia-
nitos fué día grande, de asueto, dis-
frotando tambiéu de comida espléndi-
da, obseqoio de la familia de la novia.
Limitada a 1011 familiare! la a8ill~en·
cia, la boda S6 oelebró 8n la intimidad,
reCIbiendo, 00 obshntE', el nuevo ma-
trimoDio, te~timonioll Cebaoisnte8 de
las grandes simpatíaa qoe cueDta eD
Jac8.
SigoiñoálI&osles oae8tra eoborabasoa
y el de/leo de on vieje felioieimo de llO-
vios que reali.an por 1&8 principales
ollpitalell de Ellpana.
Hace alguno/l días qoe se halla en·




Oonvenoido8 108 (uod,dore;¡ de la
Sociedad Anónima "InduiltIlas del Alto
Ang6D. de que 108 elllDeDtoa con que
cueotan p.ra el desarrollo de " parte
oetámica como Bon exteoSo! t.erren08
lindaotes oon la 6EitaoiOo férrea de esta
ciudad y arcillas de excelente calidad
oomo lo prueban 10'1 concienzudos eX-
perimentos qae de pll8S Fe hao bf'Cho,
han decidido acomet.er l. ~on6troccl6D
de Un potenta borno continuo, sistema
Offman, COD el que b8 proponen obte-
ner graode8 oaet.idaded de ladrillo y te-
ja. que let permitan atender el COD8U-
mo oad. día crecienle de 8Bte articulo
contribuyendo uf a facilitar, en parte,
el grave problema ya latente de la edi·
ficación y que amenaza agr&varB6 en
cuaut.O ee inicie la explotacI6n del Can·
fnDO que tanto preocop", 8 quienell 1'8-
pitan 8 que Jaca retire el mayor bene·




Ja oampana de Me Hila. Puede baoer,
aenor director, el Q!Q que qniera de 811-
t. carta.-Es con l. mayor ooD8iden-
oión. de usted. aten~i8imo y BegUlO








artísticos REGALOS, si efec·
túa sus compras en la casa
BRETOS y CAmpO
Garage y Automóviles de alqutrer
JOSÉ mONEU
Leña de carrasca a 120 pese-
tas carretada grande.:-
Vagón cargado estación jaca, 475 pe·
setas.
Pedidos: Vda. de Manuel Gavln,




de toda clase de máquinas
== __ =..,.,. 7 .....=_= _
ANISADOS
•
de Aramburo en Jaca
DEPOSITO esta-
blecido en las Afueras de San
Pedro, donde por su represen-
tante Sr. Ramos se servirán al
público todos los productos de
la fábrica del Sr. Aramburo y
de las demás marcas acredita-
das a los precios corrien les.
:Il ma- Sf;\ (frf'ce 1'6" Ori&f eaT' .!lU C8~11 dI) BordÚQ. Diri~
gJrosc &; t>col:\~tico Ber(Jllé~} oalle. An·
cha ce :;3nt I DomiJJgo, núm. 11, J&CIl





Carmen. 27 Y Sol, 19. - J jII e A
Calle de San Nicolás, 23. - JACA
Reparaciones y construcciones de za-
nas, canales, tuberías, lucernarios y
cántaros de zinc de todas clases. Colo·
cación de estufas y cristales. InmensO'
surtido en ariículo$ de hojadelata¡ Mar-
cos de metal para nichos. Faroles para
toda clase de alumbrado. Se sirven cgn
ptontitud y esmero los trabajos de en-
cargo.









PRI.\IER c\Nln=RS.\RIO POR EL AUlA
LA
Adolfo Martfn
V DE SU ~SPOSA
¿Bajan lo, friSo'?
¿Bajan los ganados?
• Tambié!) baja!) las telas y ropas de invi€rno
Rogad a Oios en caridad por las almas de,
O. Angel Campo Mallén
En el gran establecimiento corncr..:ial LA
LU.:"trJ"A habrá una sorprendente y colosal
B.:-~JA. de tojo. clase de Tejidos. Confeccio-
ncs, Géneros de punto, !\lantas~ Tapabocas y Bu-
fandas) que las hq.-y a millares y de muy superio-
res clases. ..
Todo -el mes de 'Pic1embre Visite esta casa
Cempre V econom¡~ará dinero
D.a María Laín Palacín
Sus apenados hijos luliana, .Haria (ausentej, Angela y Ricardo;. -
hijos politicos dOll Mariano .\'<1t'asa 'doña Pilar Omat, don
Leandro Igoa Jj don f/oreflcio Lacosa; !lietos, sobrinos y de-
mas [tuni/ia,
Suplican a sus amigos les tengan prl.senle en sus oracio-
nes rayor que agradecerán.









Don Juan Barberá Salvador
PRIMER TENIENTE DE INFANTERIA RETIRADO
que Falleció en esta. eiu.c1,acl el ~3 de f.l'icictt1bre de 1921
Recibidos los santos sacramentos y la Bendión Apostólica
R. 1. P.
El Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obis;oo de la Di()cc:oi,; concedió indulg:l:lOW:5 en 1t forma acost~:·lbmda.
Sus desconsolados yiuda doña Bárhara Grafiella; hijos doña MaríH, don Jl1illl (Presbilcro), don losé (ausente), doña juana y fioña Ceferina; herma·
nos, herll1JllOS políticos. primos, sobrinos":J dcmñs parientes, al recordar él sus amiqos y relacionados tan dolorosa :-érdida, les ruegan tengan presente
el1 sus oraciones el alma de! finado y <lsistan a la función ftinebre que en sufragio d~ la misma se celebrará el próximo Sábado 23, después de los Ofi-
cios en la parroquia de la Catedral, favores Que agradecerán sinceramente.




El QQm~rdQ dQ T~II(1Q3 liQ
Maximino Peréz
de la calle de Echegaray, núm. 10, se
ha trasladado a la calle Mayor, nÚfle-
ro 27, (cllatro esquínas), donde desde
hoy hasta fin de año. \'enderá toda cla·
se de géneros con tina rebaja de 10 PQr
ciento.
V;sll~d esla~(.s.
V os convencereis-..-. ... ""'''.,.-- .' .. ....-_............. _..
-. .
(omast1bles, Vinos y Li,=ores
•
Se pone en conocimiento de) pilbljq)
en general y de la clientela de la casa
en particular que esta AGENCIA. ade-
más de"los negocios afectos a Comi-
siones y Representaciones, Reclama-
ciones ferroviarias y Facturaciones en
gran velocidad a distintas poblaciones,
se encarga talllbien del cobro r recla-
mación de créditos de todas clases para
cuyo fin cuenta con personal compe-
tente y en condiciones. de notoria cco·
no:ni.l para los d¡~!Jles.





Ir .; J, .\: n \'10, t' rpl:C~ .
r' 1l'li'·11 H B rj'~.
t f 'ro VI·';":t· Prr 7., ('''rWi'1
2;.: ~ 1,19, H· i ",(,'ria, JA('A,
Se necesita
uno para el
COlT1~rcio de José Duch, en Ayerbe.
Camilo lópe¡
Anís doble......... 1'50 ptas. litro
, Ojén.......... 2(10) ~
Rrjn especial. 2'75) )




1" _ 1;1 (, '1 1 r
.~ ,... r¡.:." 'o¡ la \ Ili"1 '.
2.. 0 '0 j, " 50 ;,¡or,Qil!. • ~. l> (,. ot6.lt. ,
run° .r H!~.r~ I':!s<'ll ti!'! Ulllrl.UcJ: ii
" •. ~ 12 f'.'tr" y r.7 ..¡"dorp,; l\,r:!(1
